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L'ACTUALITAT CIENTÍFICA. Aquest nú­mero de (ciència) surt al carrer en època d'elec­
cions municipals' a Catalunya i municipals i autonòmi­
ques a la resta de l'Estat. Pot ser un moment oportú 
perquè els espais editorials comentin qüestions d'actua­
litat científica i cultural urbana. D'una banda, "Barcelo­
na, per a amants de la ciència" presenta el que podria 
ser el guió per a un recorregut científic pel "cap i casal" 
de Catalunya. En segon lloc, "Ciència oberta" comenta 
als lectors la recent creació d'un fòrum permanent i 
estable sobre temes científics fruit de la col·laboració 
entre el Museu de la Ciència i la nostra revista. 
Hi són presents també en la nostra actualitat el cente­
nari de la mort de Karl Marx, la presentació del Centre 
d'Estudis del Mar de Sitges, les propostes presentades a 
la Universitat Catalana d'Estiu pel doctor Alfred Giner 
Sorolla per a la recerca oncològica a Catalunya i un 
espai nou d'informació de novetats, (tèlex-ciència). 
ARTICLES. Els serveis culturals de l'Ajuntament de Barcelona ens han ajudat a fer possible la pre­
sentació d'un bloc informatiu de treballs sobre Barce­
lona. El lector trobarà un interessant treball d'Alícia 
Masriera sobre la història geològica de Barcelona, una 
descripció de la vegetació de la ciutat (A. Marjanedes) i , 
la història i perspectives del Parc Zoològic (A. J onch). 
Completa el número un treball de psicologia electoral: 
es tracta d'una anàlisi de la capacitat de representativitat 
de l'opinió dels catalans en l'actual sistema electoral. 
SECCIONS. Destaquem l'article sobre el cente­nari de la naixença d'Esteve Terrades, físic, 
enginyer, matematic. per Antoni Roca. 
El mateix autor ens fa una ressenya de la important 
obra publicada fa poc, el Diccionario Histórico de la Cien­
cia Moderna de España. 
ENTREVISTA. Mario Bunge, professor de filoso­fia de la ciència a la Universitat McGill de Mon­
treal (Canadà), és un físic i filòsof de la ciència de 
reconegut prestigi intel·lectual. Anna Estany s'hi va en­
trevistar a Barcelona en exclusiva per a la nostra revista. 
DOCUMENT. "La investigació a França: pros­pectiva de la nova política científica francesa" és el 
títol de la conferència pronunciada pel professor Talher, 
president de la Universitat de Montpeller, en el marc 
de la IX Setmana de l'Educació en el Segle XXI orga­
�itzada, ara farà un any, pel Centre Català de Prospec­
tiva . 
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